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MOTTO 
 
“Dan Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki” 
(QS. Al-Jumuah : 11) 
 
 
“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu 
apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib-kerabat, anak-anak 
yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu 
sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai 
orang yang sombong lagi membanggakan diri” 
(QS. An-Nisa: 36) 
 
 
“Hiduplah seperti lilin yang menerangi hidup orang lain ” 
(Penulis) 
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ABSTRAK 
Desy Wulandari. PENGARUH PEMBELAJARAN GUIDED INQUIRY 
DISERTAI JURNAL BELAJAR TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR 
KRITIS SISWA PADA PELAJARAN BIOLOGI KELAS XI SMA. Skripsi. 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juli 
2018.  
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembelajaran Guided 
Inquiry disertai jurnal belajar terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. 
 Penelitian ini merupakan jenis penelitian quasi experiment menggunakan 
desain Nonrandomized Control Group dengan Pretest-Posttest. Teknik 
pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Populasi penelitian adalah 
seluruh peserta didik kelas XI IPA SMA N 1 Karanganyar Tahun Pelajaran 
2017/2018, sampel terdiri dari dua kelas, yaitu kelas perlakuan dengan 
pembelajaran Guided Inquiry disertai jurnal belajar dan kelas kontrol dengan 
pembelajaran Guided Inquiry. Teknik pengumpulan data menggunakan soal tes 
essay, lembar observasi dan dokumentasi. Uji prasyarat hipotesis menggunakan uji 
normalitas dan homogenitas. Uji hipotesis yang digunakan adalah independent t test 
dengan taraf signifikansi 5% (α= 0.05) dibantu dengan SPSS 22. Prosedur 
penelitian meliputi perencanaan, pelaksanaan dan analisis data.  
Kesimpulan dari penelitian yaitu pembelajaran Guided Inquiry disertai 
jurnal belajar berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. 
 
Kata kunci: kemampuan berpikir kritis, Guided Inquiry, jurnal belajar, sistem 
imun 
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ABSTRACT 
Desy Wulandari. THE INFLUENCE GUIDED INQUIRY LEARNING WITH 
LEARNING JOURNAL TO STUDENTS' CRITICAL THINKING SKILL IN 
BIOLOGY GRADE XI SMA. Thesis, Teacher and Training Education Faculty. 
Universitas Sebelas Maret. July 2018.  
 The purpose of this research is to know the influence of Guided Inquiry 
learning  with a learning journal on students’ critical thinking skills.  
 The research was considered as quasi experiment research using 
Nonrandomized Control Group design with Pretest-Posttest. Sampling technique 
using purposive sampling. The study population is all students of class XI IPA SMA 
N 1 Karanganyar Academic Year 2017/2018 consisting of eight classes. Sample of 
class consists of two classes, eksperiment class with Guided Inquiry learning with 
learning journal and control class with Guided Inquiry learning. Data collection 
techniques use essays test, observations, and documentation. The normality test 
with Kormogorov-Smirnov test and homogeneity with Leneve test. Hypothesis test 
used is Independent t test with 5% (α= 0.05) significance level assisted with SPSS 
22. The research procedure includes planning, implementation and data analysis.  
 The conclusion of this research show that  the application of Guided Inquiry 
learning with learning journal has given effect towards student’s critical thinking 
skill. 
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